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アジ研ワールド・トレンド
2016 年　11 月号　第 253 号
1 巻頭エッセイ／ TICAD VI の意味とは 平野克己
特集／ TICAD VI の機会にアフリカ開発を考える
2 	 特集にあたって 武内進一
4 	 アフリカの農業と若者―エチオピアの事例― 児玉由佳
6 	 アフリカのいまを生きる牧畜民 阪本拓人
10 	 ケニアにおける高齢化―農村に生きる女性たち― 宮地歌織
14 	 アフリカの障害と開発―障害包摂的な開発へ― 森　壮也
16 	 アフリカ社会の多様性に寄り添う開発を目指して―西アフリカの障害をもつ人びとの風景― 亀井伸孝
20 	 南アフリカの移民・難民問題 佐藤千鶴子
24 	 「コップ一杯の塩」から考えるアフリカの国会議員と有権者の関係―タンザニアの事例― 粒良麻知子









42 連載／途上国研究の最前線　第 10 回
	 イスラム主義的教育政策は女性差別的か？ 工藤友哉




46 IDE Updates　―研究所の取り組みをご紹介します―	 深井　啓
47 	 アジ研だより
目   次
本誌に掲載されている記事などの内容や意見は、外部原稿を含め、執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいは
アジア経済研究所の公式見解を示すものではありません。
表紙写真：2016 年 8 月 28 日：ケニア・ナイロビ　TICAD Ⅵのメイン会場 Kenyatta International Convention Center（KICC）。
TICAD Ⅵ本会議をはじめ、ジャパン・フェア（ジェトロ主催）等の日本政府および政府関係機関が主催した会議やイベントの
会場となった（写真：吉田　暢）
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　　鈴木 早苗 編 / 1,944 円（本体価格 1,800 円 ) /





　　　序    章　ASEAN 共同体とは何か？ / 鈴木早苗
　　　　
　　　第 1 章　ASEAN 政治安全保障共同体のめざす域外戦略 / 大庭三枝
　　　第 2 章　ASEAN 政府間人権委員会の活動 / 鈴木早苗
　　　第 3 章　ASEAN 経済共同体の到達点と展望 / 梅﨑　創
　　　第 4 章　ASEAN 経済共同体の効果 / 磯野生茂
　　　第 5 章　ASEAN の環境協力 / 小島道一
　　　第 6 章　移民労働者に関する ASEAN 共同体の政策課題 / 山田美和
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